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En el present treball volem destacar la figura del farmachutic de Valls Dr. 
Francesc Ballester. 
Nascut a Valls l'any 1865, es llicencia a la Universitat de Barcelona l'any 
1886, doctorant-se en Farmacia a Madrid el juny de 1887. 
Es dedica tota la seva vida a l'ensenyament, primer en el Collegi vallense de 
segona ensenyanca, després professor de l'Escola d'Indústries de Valls, i finalment 
per concurs-oposició professor de l'Escola del Treball, on arriba a ser-ne director, 
c h e c  que ostenta fins l'agost de 1936. També fou alcalde de Valls, vocal de la 
Junta d'Obres del port de Tarragona, membre del Consell Provincial d'Agncultura, 
Indústria i Comerc de Tarragona i per dues ve ades diputat provincial. D'ell es co- 6, neixen 28 treballs publicats entre 1911 i 1944 . 
Una vegada jubilat de l'ensenyanca, passa a regentar la farmacia de la vídua 
Mané i Soler, al poble de Vilabella. 
Ballester, encara que gran i jubilat de les seves classes, tenia inquietuds cien- 
tífiques, i llegia les revistes farmachutiques de l'hpoca. Va ser precisament un arti- 
cle que Sergio Caballero Villaldea ublica a la revista Farmacia Nueva, El compen- B dio de 10s boticarios del s igk XV+ ), que l'impulsa a revisar els llibres vells del seu 
difimt avi, apotecari igual que ell i el seu pare, per veure si en trobava algun que 
pogués resultar interessant per a la histbria de la Farmacia. 
Probablement altres farmachutics també motivats per la lectura d'aquest ar- 
ticle, dugueren a terme recerques en biblioteques oblidades. Perb no tingueren tan 
bona sort com el Dr. Ballester, que al quart llibre que revisa entre els molts volums 
que contenia l'esmentada biblioteca, tots ells plens de pols, hi identifica la primera 
edició de la Concordie Apothecariorum Barchinone impresa per Carles Amorós 
l'any 1511. 
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D'aquest llibre, fins llavors, tan sols se'n tenia indicis de la seva existkncia. 
Indicis que venien corroborats en l'anomenat LLibre de la ~ a d a l e n a ( ~ ) ,  manus'crit 
que conté les actes del Col.legi d'Apotecaris de Barcelona des de l'any 1532 fins el 
15'73. A l'acta del 30 de novembre de 1534, es pot llegir: "....aquest ésser estampat 
pelp 10s nostres antepassats en 10 any 1511 ...." 
Fins aquell moment tan sols es coneixia la Concordie Pharmacopolarum Bar- 
chinone, impresa a Barcelona l'any 1535 que els llibreters anomenaven Concdrdia 
Mtica. Des de llavors, aquesta passava a ser una segona edició, prologada de nou 
i corregida, de la de 1511. 
El descobriment del Dr. Ballester avanCava doncs en 24 anys l'antiguitat de 
la (Concordia de Barcelona i posava en evidencia la realitat d'aquella edició, abans 
tari sols sospitada. 
El Dr. Ballester fou conscient de la magnitud del seu descobriment i el comu- 
nica, en primer lloc al Col.legi de Farmaceutics de Tarragona. En aquells moments, 
era president d'aquell Col.legi Manuel M. Bertran i Bordieu, el qual envia una 
cairta acompanyada d'unes fotografies d'algunes pagines del llibre, a Ramon Folch, 
ca1;edrAtic d'HisMria de la Farmacia a la Facultat de Madrid, perque corroborés el 
descobriment de Ballester. 
Al mateix temps, el Dr. Ballester envia un article a la revista Farmacia 
Nueva comunicant la seva troballa(4), i fent-ne una somera descripció. 
Al mateix número d'aquesta revista, el Dr. Folch ~ n d r e u ( ~ )  publicava un ar- 
ticle, on amb la seva autoritat, ratificava l'afirmació feta per Ballester de que 
aquell libre de la biblioteca dels seus avantpassats era la primera Concbrdia edi- 
tada a Barcelona. 
D'aquesta manera es recuperava un llibre clau en la Histbria de la Farmacia 
Ca~talana. 
El Col.legi de Farmaceutics de Tarragona, i en primer lloc el seu president 
Manuel M. Bertran, que en tot moment pondera la importiincia de l'obra retrobada 
pel Dr. Ballester, anima a aquest a fer-ne un estudi i descripció. 
Fruit d'aquest estudi, fou la redacció, per part de Ballester, d'un llibre titulat 
Concordie Apothecariorum Barchinone 1511. La primera Farmacopea ~ s ~ a ñ o l a ( ~ ) .  
Aquest llibre el prologa Manuel M. Bertran, on encomia la figura del Dr. Bal- 
lester i la seva aportació a la Histbria de la Farmacia Catalana. Va ser publicat pel 
Col.legi de Farmacbutics de Tarragona l'an 1944, en edició restringida de 200 (4 exemplars, que després fou ampliada a 400 . 
En ell, primerament, l'autor descriu com va tenir lloc la seva troballa, partint 
de la instigació que li va promoure l'article de Sergio Caballero. 
Continua amb una descripció dels gravats que hi ha i seguidament en 
comenta el prbleg, del qual en dóna una traducció lliure. Aquest prbleg, histbrica- 
ment, és la part més important del llibre, ja que fins ara és l'única referencia que 
es té sobre les causes que varen motivar la redacció d'aquesta obra. 
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Tot seguit passa a estudiar somerament les fórmules que conté i en dóna la 
transcripció d'alguna d'elles. 
Finalment presenta les seves conclusions: la Concordie Apothecariorum Bar- 
chinone in  medicinis compositis és la primera Farmacopea Espanyola i la segona 
del Per tant la Concordia de 1535 queda relegada a segon lloc. 
El Dr. Ballester, amb molta modkstia, diu que aquesta seva opinió, ha quedat 
ratificada per dues autoritats en la histbria de la farmacia: el Dr. Folch Andreu (') 
i el Dr. T o m a s ~ l d a ~ ( ' ~ )  i que per tant queda refermada la seva opinió: la Concbrdia 
impresa a Barcelona l'any 1511 és la primera publicada a Espanya i que les de 
1535 i 1587 passen a ocupar respectivament el segon i tercer lloc. 
Després de la cita del Dr. Ballester només ens cal afirmar que realment fou 
un descobriment trascendental per a la Histhria de la Farmhcia a Catalunya. Tan 
sols per aquest fet, cal considerar el Dr. Ballester com una figura important dins 
de la Histbria de la Farmacia Catalana. No fou un descobriment fortult, degut a la  I I 
seva formació i treball al llarg de la seva vida, als 77 anys, se senti empes a realit- 
zar aquesta recerca, per la qual estava suficientment preparat, ja que d'altra I I forma, encara que l'hagués dut a terme, li hauria passat per alt la trascendkncia 
d'aquest exemplar. 
El descobriment del Dr. Ballester va estimular a altres farmaceutics a fer re- 
cerques d'aquest tipus, i l'any 1947, el farmackutic Emili Martínez Passapera en 
descobrí un altre exemplar, incomplet, en una farmacia de Mataró. 
El Dr. Ballester morí l'abril de 1950, i els hereus vengueren els seus llibres. 
La Concbrdia va anar a raure a mans del Sr. Barba i Casanovas, llibreter i biblibfil, 
que també es va fer amb l'exemplar descobert a Mataró, i ue utilitza per a com- 
711) pletar l'exemplar de Ballester al qual faltaven unes pagines . 
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